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•
DEL
MINISTERIO· DE L·A' G{gE~RltW'
".lo ,. .... ~
PARTE' OFICIAL
REAtES ORDENES~·
ARMAUENTO y UUNICIONES
s:a' sinCeraN'
1,
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
23 del mes ultimo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
por los parques de Artillería se proúeda á la recepción dcl
attnntneril:o,'y municiones que entreguen las' Comandancias
de ese instituto, por consecuencia de !iU reducción de fuerza;
debiendo efectuarse las oportunas anotaciones en los cua-
dernos de avalúo que pre8entarán los jefes u oficiales comi-
sionados al efecto'"
. De real orden lo éligo.,á V. E.. para su conopimitmto y
deináil efectos. Dios guarde á. V. E: muchos años. '..Mridrid
19 de'juliode 1892. '
AZCÁRRAGA'
Señor Inspector general de la Gua;dia Civil.
Sefiores'Capifanes generales de los Distritos' Y Genel'hl8up-
secretario de este Ministerio DirectSr del Maie¡'íafd~ 'A::
tillería..
_ .. fillIi--,--
CAnRERAS PE CABALLOS
3.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la ReinR
'Regente del Reino, accedicndo a lo fwlicitado por el Presi·
dente de la Sociedad de Fomento de la Cda Caballar, on ca-
ll1:unicacion de 18 de junio anterior, ba tenido abien conce-
l<~O de '1.600 p",eta. oon deetlno al ""nCédo' en
. , ,
una de las dos cá~re~a rni1it;tead,~'c~~lo~ qJe deben'ie-
ner lugar en el Hlp'6dromo dé esta 'corte ,en el próJémo J:Pes
de octubre, cuya sutnaserá eargo al' Cápttulo 13 déi prelm-
puesto Gastos diversos é imprevistos, ordimindose po~~ V. E. á
la Intendenci~d~ eBt~ di~trito la :extJedieMn del oporlano
libramiento á 4v.0rdeX haD~iitadQ"de.este 1t~inisterio. ~
De real orden lo 'digo. áY. E;.p:¡.ra IU ie0nocimientó y
demás efectos. Dios gu~):de'· á V: :m~ muchos ·\...ñ61i. Ma-
drid 19 de julio de 1992~
AZC~GÁ
Señor Inspector géneral de 'Administración Militar. "
Seftores Capitán g~:iíeral'de Ca¡tilla"la~~~' {J, II.}~t~d~
generales de Caballería, Artilleria, In'geniér6s é Infahte~ía:
- . . ..... .' ." .. " .. ,.,. r "'; ~ ,
.~...
-. -
, 9~p'C~a
3.& SECCIOM ~
"- ~ • ..¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'), Yeri''sunombr~la Ré~Ht
Regenie del Reino, dc'úontormicfad coillo 1 dil'lpu{lsto e~ el
reglalI)ento de la Orden del Mérito .Mili~ar"aprobado en~30
de diciembrede 1889 (C. L. numo 660)" ha tenido á b~en
conceder: á lOs individuos de tropa licéncia<los del Ejérci'to;
compreüdidos en la sie;uiente relaéi&n;', ~.qut pri#cipia don
Demetr~ó FefnándeiGarcía ytern;tinacoI,l Férnan40 Camá~ho
Garrido, el percibó, fuera de filas, de las pensiones quc¡~r;;e
. . ." . . .' J'~"". l. •
detallan, anexas á cruces vi~aliciaa de, que l'lehallan en pare.
sión por los motivos qJ;l.e se'exprésan; con.signándose el plligo
en las dependenciu8 de' Hacienda que' seé'citán, desde la ~e.
cha qué á cada uno se le señala. . ' '.' í
De real orden lo digo á V. E. parlt ~u cono&miento y
demás efectos. Dios ;guarde á, V. E:r muchos año,. ]¡fa-
drid 18 de julio de 1892.
AzcÁlU\AtU
Señor Capitán general de Castílla la Vieja.
,Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba~ Andalucía,
Granada y Castilla la Nueva, Inspactores generales d~ la
Guardia Civíl, Infantería, Artillerí!\y' ,Adminístraciqn mIli-
tar é Inspector de la Caja General c1e'Ultramar.
DES'rINOS
SUBSECRETARíA
PENSIONES,
SUBSECRET,AIÜA .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el genert¡!
de brigada de la Sección de reserva del Estádó M!\yof G~ne'
ral dil! Ejército D. Luis de l'Cüluel y Bassols, S. :M.la Reina
Regente del R~iD.6,· en nombre de su Augllsto Hijo el Hey
(q. D. g.), se ha servido concederle cuatro meses de licencia,
par8. Francia, Italia y Sui.za, á fin de que pueda 'atender al
restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieúto y
fines corrrspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid 19 ele julio de 18,92:
Señor CapiMn general de Cataluña.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del neino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del ~rient~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de
e3te Ministerio, al teniente coronel de Caballería, D. Jacinto
de Ephenique y LI);¡:ama, que actualmente presta ~ms serv~cl()s..
en el mismo en concepto de ágre~ado, según lQ di5fluestó
en real orden de 29 de no'Viembr.~ último. . ¡ •
De la de S. M. lo digo á V. E.para eu conocimiento. y
efectos comiiguientes. Dios guarde á V. E. nluchós aftos.
M-adrid 18 de julio de 1892. - .' .. "
AzcÁRRAGA
S~ñor Inspector general de Administración Militar.
Sefiores C-apitán general de Castilla la Nueva é Inspector·ge-
neral de Caballería.
B.a SEccrON
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 general
de brigada D. Fernando de Vivar y Gazzino, jefe de la 25 bri-
gada orgánica de Infanteria, S. M. la Reina Regente del
Reino, en nombre de sn Angusto HiJO el Rey (q. D. g.), se
¡ha servido concederle dos meses de licencia, para laB pro-vincias de Guipúzcoa y Santander, á fin de que pueda aten-
¡ der al restablecimiento de su salud. .I De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y
! fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.I Madrid 19 de julio de 1892.
I
ISeñor C.pitán g.u',al d. B..-gos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y ProvinciasI Vascongadas.é Inspector general de Ádmini~traciónMilitar.
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ItAOIONls
RE~~~.~~I4­
SUBSECRETARíA
10.& SECCtÓN' .;.
Señor Capitán genf:)l'al de Granadar
Sefió.J: Presidehté del Consejo S.upremo de Guerra yMarbia.
. .. ..
del óbito de D. lt Dolores y mIentras D. aNiéoláá~, p~niane7¡.
, ¿. • ~. . • • .' :
ca soltera.
De real ·orden 10 .digo á V. E.. para su cQ.Ijlogimiellto y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. much06 años. Madrid
18 de julio de 18.9.2. . . , . , .
Señor Comandante general de Gea'ta:
Sefior inspector g~neral dQ Ad~inis~~~iQ~ 'fu~.
Excmo: Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió á .'
este Ministerio, eon f~cha 16 ~ al5'ril últi~, a6ÜGi~n¿tJé~
autorice al regimiento Infantería de las Antillas núm. 44 y
· al.tercer batallón de Artillería de Plaza, para que puedan r~·
· cJa.~a.:r; el i~porte de las raciones de l?aJ?: faci?tadas..~~di·
vid,úo& d~ los mismoft que 0Rtp:v~eron ~ic~c.~a ~~~~~~~.V;.
que por falta devapo~ qut¡dar0n, 9-otynid<?Fl ~p. 41liecfras,.~;
cual suminis'tro fué &P;robado. por real oTIlen d~ 9. de.a~' del.
; cOrJ;ient~ a.&o. el Rey (q. D~ ~.), ic;l~ S¡;¡ll~o~'re la'R;~-;R9:,
: ~en,~e ~~ ReinQ., de aClle!dp con lo i,nf9x~a;d9.~~ la ~n~;p~~­
cióu GÉlBeral de Administración Militar,ha tenido ~ l;¡i6~
· cQu.c~der l.a .autor~z~~.~!1 <¡l,l.e se .~~1:i9it.~;. 4.ew.W~j~,~~r~
d~cha reclamación con cargo a.l cap.o 5.°, ,a;rt. 1.0, en aitício-:
: D~l iM ejflrcicío de 18~1.9~t ~ en 'el sff~es~~:~:a& 8,Wt~'"
, De.re&l orden 11 <Pgo á V. E. para s,~ .~J¡1¡~~.Y>i:Y
demiLS efectos. mos 'guarde á V. ll:. muchoa aÍÍP¡¡,. ~
, dria r8d~ j.ulio. <W1892. " ,l." " -- • '.' .1
E~mo..Sr.: Eh vista, de lo manif@stado p.o.r V. E. ¡\
este ~íiuistel'io} S..Mi. la lWiJ:la :a.egente dGl ReiIl<;), eti nom-
bre de !U Augusto Hijo t\J: Rey (q. ]¡}j: g.). a.eha s!cr~id? atto'
¡ torizar al general de 'bdgadB; de la Secció¡¡ de :r6l>er.va ~.
i Estado Mayor General del Ejército, D. Antonio Lozano. y Gá-·
I m.~l., para que ñj:e su res,idencia en Malag~. .I De real orden lo digo /Í¡ Y. :El. pArA lu1 C01).o~i:miftnto, '1
fine~ c.onl'Jis.ui~~eíl·. llio.$. gu~d~ &\ V. E. mU.clb:os "0'•.
Guerra y Harma . Mad;rid 19 d,e julio d, lrlW!.
AzcARRAGA
AzCÁRRAhA
Señor Capitán wmeral ~:e ~Jl~alucia.
... - ,.'
Señores Préside:tite d-elGonsejé Supremo d(l
y Ca-pitángeneral de la Isla de Cuba;
Señor Capitán general d~ CataJuíia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitim general de la Isla de Cuba.
¡:nes, ha tenido á bien conceder á D.a Dolore!! Pu.ig Esprín,
viuda de~ coronel, retirado, D. Manuol Menéndez Azopm'do,
la peusión anual c:le ~.600 pesetas, que le CO'rrespondo por ~l
rfJglamento del ~IontepioMilitar, según el sueldo que su ell-
P?i?O disfruta,b.I1, y la bonificación de un tercio de dicha 81,1-
ma, ó sean 533'g3 pesetas al año, como comprendida en la
ley, de pre~upu{;)¡¡tos ~e Cuba de 1885·86 (C. L. núm. 295);
los cuales seiíalamientos se abonarán á la interesada, d~sde
el'2 de dlciéñib;e de' 1891, que :fué el siguiente dio, al delóhi·
to d~i causante é interin conserve su actual est~do; s¡¡t~d~- .
cíéndosele el pl'im~ro pór la belegación de Hacienda de ia.
provin.cia de Barcelona, y el segundo por las caja~ d~)a .~~.
tada isla, según lo determinado en lasdisposicionesvigen~~s.
De real orden 10 digo á V. E. pam 1m c¿nociÍni~~to
",demas ef~tos, bios guúrde' á Y. E. illucho,S años.. Ma-
-. :.. j .,~ . t .' ~ " .• -, •
drId 18 de julio de 1892.
]hamo.. ar. ~ El ~j- (q. no g.), y '11). sU i).lJmbF-e-la Reina
Regente del :&eino, co~ol'mándose con lo expuesto por el
Consejo SUPlí/IDO de Guerra y Marin.a, en 30 de j.unio últi-
mo, ha te.nidciá bien conce.der á D.aJ~ IraOcl:a DiaK, viuda
del comandante, retirado, n. nde.fonso Lomelino CRl'aba:08.,
la pensión anual de 1.200 pesefuls, que le corresponde con
arreglo á. la ley de 25 de júnio 00 1864, Y la bonificaeión de
un tercio de di'Cha suma, ó sean 400 pesetae al aBo, {Joma
comprendid,a en la ley de presupultstos de Cuba de 1885·86
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se abonar~n, des-
de e14 de enero próximo pasado, siguiente día al del óbito
del cam:ante, por las cajas de la citada isla, que pagará. el
gasto de giro, mientras la interesada permanezca en la Pe-
ninsula, pues si fuera á residir en Ultramar perderia el ter-
cio de bonificación, y, en camhio, cobra~ia la pensión de ,
1.200 pesetas, aumentumlo peso por. escTl,do y llegand,o con: .
ello á un total; de 2.400: p~e~as anuales, según 10 dispuesto
en la ley de 21 de abril del corriente año (C. L. núm. 116);
df.biendo percibir dichos beneficios mümt!l1s conserve la
aptitud: l~al. ,
De real orden 10 digo á V. E.. para su c<;>.tl0CÍn;tiento y
el de h\ interesada, res.idente en Osuna. J;,los' guarde á V. E.
muchos año¡'!. Madrid is de áb~ií de 1892.
S~~or Capitán ~enera~'de And~lucill~ .. '
Señores Capitán, ge~ral de ~tat;lad:a é ln$P~toJ:' gen~r~' dci .
AduJ-inj,strl;loiáll Ifilitar. . '
-.... " ... ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente ~~ ~ino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gue:r;.t;~, y. ~al'~na, ep.6 9:~1 Q~r~t~
mes, se ha servido disponer que la pensión de 470 pesetas
anuales, ~ue por real orden de 6 de mayo de 1876, se conce-
dió á D.a Nicolasa y á D.a.~ek?~i.Et~.i?jas y Valverde, en con· 6.& SECCrON
cepto de huérfanas del temente D. Francisco, Elea abonada . " ' '., . J ..... • ~:.::;
epto~ 'lf ~a¡ pri1ll~;¡¡1lj p.ol( fi).U~m~J¡l,~,de la aegliUJl.oo.j.la EX,cmo. Sr.: En vista de la in8tanci~ q~é V. E..cursó 4
,~P~!4IN~¡1BA~PRlll¡q, ~gij¡'?#}A ~~~ilenm~ este Minillteri?, con lecha 21-Ill'6l1.mes ~e JU,UlO prÓXImo pa.•
. ~ranada, desde el 15 de' octubre de 1891, siguiente día al ! eado',. promovIda por el coronel de Artlllena¡ retirado, Do..
20 j-q.lio 18~2
,'- ... ,\>.
D. O. núm. 15,6
~,'
José I~anz() Barruchi, en flúplica de aumento de un tercio en
él sli~lao"(ln~'disfioÍlta de retiro, porbaber s'ervido más de seis
años en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Conse-
jo Strpremo de Guerra y Marina, en 25 del citado meB de
junio, al informar la solicitud promovida por el comandan-
te de Infanteri'á, retirado, D. Juan Cambll.ra y Sáenz, que se
halla en el mismo caso que, e1recurrente, se'ha'servido des-
estimar la referida instancia, por no tener efecto retroacti-
vo 'él í.iA ~5(d~ la ley de 13 de julio de 1885, y no hallafse,
por tanto, comprendido en el arto 3.0 de la de 21 de abril
último (C. L. núm. 116).
Do real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de julio do 1892J ,', ')V;' , ,
AZCÁRRAGA
SeñOl: Capitán general de Valencia.
. - r . . . . --
~'>l;..;~ . - .., f f,;'. ~::.... .. ..: '¡
---<:>«>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
COfnandal1fe de Infauteria, retirado $n asta corte, D. Antomo
Rivero y Pérez, en súplica de aumento do un tercio en el
sueldo de re~iro que disfruta por haber servido más de seis
años en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, do acuerdo cOli 10 é~pú.est~ poi: el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes de ju-
nio pró~imo'pasado, nI informar la solicitud' promovida
por el de igual Clase D. Juan Cambara y Sáenz, que se halla
en el mismo caso que el recurrente, se ha servido desfsti·
mar la referida initancia por no tener ef.ecto retroactivo el
, arto 25 dé la ley de 13 de julio de 1885, y no hallarse, por
tanto, comprendido en el arto 3.0 de la de 21 de abrll Últf.
tirria (O.L. núm. 116).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diofl' guarde á V. 'E. iriuchos añOi:;;" Ma·
. .~ .
drid 18 d@ julio de 1892. ",!,'
AZCÁRB.Al'lA
SeñOr Capitán general de Castilla la Nueva•
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cUrsó á
este Mm.fsteirló, cbn fecha ~ del mes de juhid próximo' pa-
sailorphimtlvida pÓl'él"ténieutecoroneI 'graduado, capitán
de bfa:nteña; retirado', D. 'Vicente Llórlia Llopis, en súplica
delllf.i'l'\1~toda 'ihl'termb ériel iméldoque 'disfruta de retiro,
por.~berse'rvidq ináS'de,seis añOlfenUltral1ifu, elRey (que
Didí~~;j~nmt 'htlinbre:la Reina. 'Regente tÍei- Reino,
de'Müei-d\;'con lb éxpúest6 por elCóIisejo Supremo de Gue-
mt!y'Mli:t.ill'li; 'en 25'd&i citttdó'mes-d'e jUdío at'rnfótm'ar la
solit:ifu~promoVfaít'¡jór 'él' étim~ndánte de Infanteria, reti-
_ rálfu¡;'9. ~an'(jrohbam 'j Sá'enz, qUe~Se'haIla en el-míemo
c~ qu~t':reéi:firtoote,<se 'ha §er'v'ilio,;aetéBÍirrfar fa referida'
instancia, por no tener efecto retroa'Ctivó él' att.' 25 de' la léy
de 13 de juMo'<i'é'1885, y no hallarse, portanto, comprendí--
do el arto 3.° de la de 214o'ab¡:il iHtim'Ü (O~ L.,m'¡m. 116).
De real omell lo digo á V. E.,ptV:a ~u cºnoci~ient9 y
demás efec(o~. ' Diog 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
~rid 18 de julio de 1892. ..
....""
Excmo. Sr.: En vista de la nueTa instancia dirigida lÍo
las Caries, por el capitán de Infantería, retirado en esta capi.
tal; D. JóséCampos.Jimánez,·eriSúplica de'boniftéación de un
tercio del haber pasivo 'que disITuta, el 'Rey (q; D.g.)~ y'en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido'deses-
timar -la r6ffdd,a. inBta~cia, y disponer se mahífie'Sie kV, E.
, para conocimiento del 'inberesado, '!le atenga' éste á lo re-
suelto, sobre el partiüular, en real oi'dén da-·5 agosto'-El:e189ü.
.De la de S. ,M. lo digo á V: E: pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E.' muchos años. Ma~
drid 18 de julio d~J892A
, AzCÁRRAGA
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
"-, .
AzoÁRRA€!A
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Capitán gen.eral dé Valencia.
:.r'.I·'''' f ~: " .~. ~ .. d"',''''',' I t ~'{":~' •
-'--<><><::o--
Exome. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
á este Ministerio, con: techa 11 del meS dé mayÓ últiIIio,
pr0'ÍÍldvild'a por el álférez de'Caballería, re't.irado, D. Vicente
D'olz Puig, en súplica de aumento de'un terció eN,etimeldo
'que disfruta de retiro, por haber servido más de seis 'años
en Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Rei'n'a' Re-
gente del Reii:lo; de acuerdo con lo expuesto por ttrConsejo
Supremo de' Guerra y Mafiiná,' en ~5 délines' de 'jUnio pró-
ximo pasado, al ii:lforlílar'li:í solicitud promovida por el co-
mandante de Infantería, retirado, ,D. Juan Cambara y
Sáenz, que se halla en el mismo caso que el recurrente, se
ha servido desestimar la referida fnstátic'ia" por 'no tentir
eieeto re~roliW~vo ~l ad.~5 ~ lalen1e 13;)iejuJ,Í(J'~e1,88'5,
'y no hallarse, por tanto, comp,reudido ~la 40 ~t tie' abril
último (C. L. núm. 116).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid
'18 de julio de 1892. >~
AZOÁRRAGA
, ' .
• ~."" .... ""'''':''l'''"'' "":!"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en
su comunicáción núm. 5.083. 'de 4 déábri1lÍltimo~ el rtgy
;".t ...\' ""'~'''\;~'''.\, '~;,~: ·~".'f.. 'J'': t .~. ;-1 j ..l,~I.;"·J'¡' ~";". '\~'':'.:'.
7.& SECCIÓN
, .. , .... \
. ¡~ .
Excmo. Sr.: En vista dell'dnstancia que V. E. cursó á
este~8\mio, CGU fecha, 21 deil'n1oo'de m'5:yo' úMirtio; pro-
movida. pOi' el comandanted-& Idfantéria; retirado, D. 'José
Sapma Runo, en '1!ll!Pp.li.ca, de s:ul11~'<leun tercio erl'el súe1-
dcf:.eJ.l1~uta,.mÉl'retiro por-,habe:h;ervidomás de eeis años
en Ultramar, el Rey (q~ D. g.), Yansn nombre la Reina Re-
iQnte.'lleMZeiOO).d,e acuerdo con lo 6:x:pueEM'por e1' Cons~jo
S.~o de, Guett-a y'Marin'ajieirl25 'del mes'dej'unio próxi.
mo pasado, al informar la solicííud'pi"ofu6\tida por el de
igual cll)&8 p. '.Juan Cambara y Sáenz, que se halla en el
mismo caso que el expone!lte, se, ha serv:ido desestimar la
referida instancia por no tener efecto retroactivo eí :art. 25
~'la~~r~ li:.\Ie131t1J:ún)e>r1l!3811,Yind'hal1tirse, por tanto, '
comprendido en el arto 3. 0 de lad'e i21dé'abrir iíltimo
(C. L. núm. 116).. '
Da real orden lo digo á V. E. 'para:su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á"v:.~ E.: ,muchos años. Madrid
18 de julio de 1892. 'F '.
AZCÁRRAGA
Sefior Capi,tál'?- general de las Islas Báleares.
ji~t.:'r..'<..~Jt~;,,;''':,"ú.'.t>~.·).}~ . ~ f;" _, \:: ~
e:toa
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '18 de julio de 1892.
, AzcÁRRAGA
S~~,or Capi~á~ general de las Islas Filipinas.
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
, ,
" " .. " ¡""';'
Sefiores, Presidente del Consejo,Suprenio dll Guerra y Marina é'
",.,Irispedor general,de,Infan~ri'a." '. '"~,, . ,,:, ,:
, ..... 1.
-.-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 30 de
junio último, al remitir la instahciá,d'e D. Fermín Oroz, so-
licitando autorización para prolongar hasta el tio la alcan-
tarilla situada en la casa que posee en el barl'io d.e .. $,opb.?--
, pea en Pamplona, el Rey (q .. D. g.)" Yen su nombre la·Rei-
n?, R~gentddel ~!3~no, hateIiidq a '!:líen acceder' 'áJ:o:splíP.i"
tado por el recurrente, siempre qué las ,obras' ¡;¡é eJeéuten
con estricta sujec~ón al pla~o presentado para 4!-s m~sIIgt~" y
quedando sujetas á las prescr,ípcionéé 'vigentes' sobre. ed(fi-
caciones en las zona's,polérniéás' de'las. plazas d~ guerra~" -
De real orden lo d~goá .;y~,E. para su corioci~erito;,y
y demás ~fectos. Dios' .guard.e;A .v. ,E .'.,m,Ílc~Q~':~tli.
Madrid 18 de julio de 1892. ..
AZCÁUAU
SefiQr Capitán general de Navarra.
8.1lo SECCIÓN
INSPECCIÓN GENERAL DE CABALLEn.ÍA
CÚ·cula,.. A fin de proponer á la superioridad la;.gm:OO.~.·
ficacionés que, aconsejadas por la práctica, fuera oportuno
.introoucir en el reglamento de carreras militares de caba-
ll~, los señorés coroneles de los cuerpos, consultando la
op~nipn ,de'lo,s j~~es y óficialEÍs 'aficion:idosá esta'élase de
ejercicios, se servirán indicarme, lo más brevemente po·,
sible, lOíl puntos que á su juicio deberian determinarse
corno susceptibles de reforma ó ampliación.
Dios guarde:aV. S. muchos arros.. Madrid 18 de julio
de 1892." ' . " , " '.,,-' " .' .,
C[RC~LA~E~ YDI~p~tGn~:f!~,'. :.~
,pELA S~B~ECR~UR.U L~R 4!S:INSUCCI~USlGK.~I~U.lS.
: . . " ; •. ' .. ,:.l 0"_ ' •• > ,t :, . 4 !, t
AZCÁRRAGA
-.-
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el I
capitán ,de 'Artillería; D;'~arianó Leyoa' d.~énez, ,en situa~' :
ciñn de~pEl1'Ilumerario, sin sueldo; con residencia en Sevi-
lla, eíi súplica de volVer'al servicio activo, el Rej(q. D. g.),'
yen au Ilombre la Reina Regente ,del .Remo, ha tenido á,
bien aceedBr-á-Ios deseos del interesado; debiendo perro'a-
necer' en lo misma situación de supernumerario, con arre-
gl,G á 10 dispuesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), interin le corresponde ob-
tener colocacíón. : " ' . , '
De real orden lo digo á V. E. para su eonoci!TIientoy ¡
deinás é:!'ectda: mos guarde á V; L,E'::mllchós' anos; M~·'
drid 18 de julio de 'f892.
Sefior Inspector general ,de Artillería.
Sefioree Capitán general de Andalucía,é InSIlector general de
AdmWstracián Milit;u-.
Marín
,ZONAS POLÉMIOAS
•~=c , .. ; _.".
9.- SECCroN
Señor.....
..-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en- 18
de mayo último, al remitir la instancia promovida por Don
Antonio Vázquezde .A1dana, solicitando autorización para
consttúir uná casá de materiales ligeros en la segund'a zona
polémica de la plaza de Manila, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado por el recurrente, y aprobar á la vez el
anticipo de permiso concedido por V. E., siempre que las
obras se lleven á cabo con estricta sujeción al plano presen·
tado para las mismal!l, E¡uedando sujetas á las prescripciones
'Vigentes so.re edificaciones en la¡; zonas polémicas de lal!!
plazas de guerra.
))~ reai orde.n lo di~o A. v. IjJ. para su conocimiento,
VAOANTES
INSPECCION GENE:RAL DE INFANTERíA
Circular. ExistiE'ndo una vacante de músico mayor en
el 'distrito de Filipinas, los músicoB mayores de los cuerpoa
del arma que deseen ocuparla; lo solicitarán en instancia
documentada y por eonducto de sus jefes respectivos, hasta
el15 del mes pró:x;imo.
Madrid 16 de julio de 1892.
Primo de Rivera
••••
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BALANCE general de entrada y s.alida de caudales del citado fondo •. duraníe el año económico expresado
;;::al -.~ - .
]'óio- }~s flllé expresa el bahmce de julio, publicado
~~~ O,nOIAL lll,ím. 170 •.". ~; ••••••••
P~ id. ~ ~q. dr ~~!olJ~. en el ~cl' ~úlll' 196•.Pérr'i7:l:', ~ld. ne SltprleIPOre, id. en el Id. n.O' 216.
J?6t )11;; ~ i€t €le o&ubJie, fd: en el íd. núm:. 2!&..
JGo~~. (j~ ~~. ~ :v.ov:iewb.~, i9:. en (}l í-d. I),i,ír:o,. 2,Q.~
Pir. ¡ir t\~. d~. dt'lj,~~.b;re, íd;. e~ e~ ~\L n.l,1.m. ~.,
POr M. el M.. aé e:/lero, id. en elld, nnm. 85.•.•.
Por id. él~ll. de iebmlr;o, id. en el id.. riÚll.l. M ...
l'm;.~ .. ~l td: ~. :S'l\,¡¡¡0,:(d' eIl; elJd. I;}~Ifl' 7,7 .•..
Pür!Cf. e1 i<t: a§,!l.bn\, í51_ eJl ~~ 19· I],~m .. 9~ .. , ~ ..~~M. el~; ~m8.Yo, 'Id. en el M. numo 125.••.
Por íd. el íd. de junio, íd. en el íd. ritim'. 149..• ;. ,
..
Pesetaa Cta. SALIDAS :Pesetas . Cts,
--
--
4.035
Por las que e:xprffiR el balance de julio, publicado
5S en el DIARIO O:¡"IOIAI. núm. 170..•••• , •• '••••• 560 id
t 22? 17- Por id. el id de a.gosto, id. en el íd. núm. 196.•• 62-7 05
~Ull 55 Por id. el.id. de S€ptiembre, id. en el id. n.o 216. 5.807 20
6.145 20 Por id. el id. de octubre, id. en el id. núm. 246 .. 10.R77 15
~.~72 Q7 Por id. el id. de noviemb¡:e, id. en el id. núm. 269 1.Míi SO
1;.24;1 38 Por id. el id. de diciembre, id..en el id. núm. 2.• 658 75
3'.9'91 25 Por \(1,. el }~. ~~ ~;n.e~01 id. EilJ;l, ~ 4l. núm,. 35.•••• t.55~. ~
4. 231 gg Por fd. el d: e febtero, ·:íd. en e' id'. núm. 56;.~· 3~70 .. 22
5·s.n 52 Por id, el id. de marzo, id. en el íd. ·núm. 7·7- .... . Vslia 62
6 271 48 Por íd. el íd. de abril, íd. en el íd. núm. 99 .•.•. 7.333 65
4.5n 57" Por id. el id. de mayo, íd. en el id. núm. 125.... 1.812 65
4.o.'Hí. ()J) Por íd. el íd. de junió, fú. en ér íd': ñum'. 140.. •• 471 20
.
-- --
Suma•••••••••• 55.788 65 Suma• ••••••••••••••• 37.262 74
-" -~ ..
__-:",'_'",,;._.-:... ~ ~_._~_.::E_.·_·.~_s_~._.._.~_~._~_-_._, _::E:l__J:."loW 1 Pesetas cts.
1(>0:. QO-\> Q.Q
26.85'5 ~
55.788 ¡ 6~
4.075 . . 59
36 i'7
---..,..,
:¡1l6.755 61i
37.262 74
1~9.4,9.2 91;
;1-78.73,0. .24-
'---
20.762 67
9.115 00
Ü.647 6-7¡:
Salidas durante el afio (1) ; t • .... ' oo oo •••••••••••••••• oo ••• oo oo oo oo .-
Capital ~tenW ~J,\ f\n d~~ we~Xlt€\ ~ñ,o eCQnó.~~co,. según balance de junio (D. O. núm. 149)••••••••••.••••••••
Capital que debe quedar, según reglamento, en primero de año económico....... 176.855,24~
Se~~~~~~ .~ :::~ .~~:.~: :~~~:~~~~~~:;'. ~.~. ~: ::'t~~~o: •~~.t~~. ~~~:::~s:.~~~. ~~~~~~. ~~: .~.~~.~~ 1.875,QO Í"
~J • '.. • ' ., • SalilQ jJf'orrateable en favor de los liocios•••••••••••••••••••.\-----
~. J;<¡,~eryaPl1-r:a re8l¡.reiJ;u'YJftw~ aeop3,ad.os por; el QOl(.sejo, en syEdón de 25 de junio ••.• ,'............... 5.6;15,00)
ídem para gúitificaci6iíes de temonta á los no socios; en el 2.° semestre , , oo , 3. 500,OO~
, C~NTID4J;). Li<;¿uIDA PRO:RRATEABL~ ENTRE LOS SOCIOS••••••••~-----I'--
,
•
Capital de \ru,ttl},l~~.i?np,arali:ntici,pos y préstamos oo oo oo oo.oooo •••• oo .
ldem de~~~_irit1!0~ J '!o •• · ,oo oo •••• o' oo
Entradas durante el año ....• , " , •..• ' , •• '••.••' .
Rei;;enl}.d,? ~J;i ~l 1?~la:o.ce geueral ll.n,tel'i;{)r para carg<;lB de la Ad:Q1inistra,ción Militar y gratificaciones de ¡:enIonta
ad p'l'ÍIÍlei 'semestre (D. 'O~ núm. 160) ••••••••••••••••••••••••••• '••.•• : • .- ••••.' •••.•••••••.•.•••••••• : •• ; ••
Residuo que qúedó á favor de los socios en el prorrateo anterior oo oo • oo ••': •• oo .
Sunta. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. .. ,." ~ e, ~ ..
(1) _~OTJ... En w. salida. del ]¡¡¡¡,lallce d.e noviembre, no :figuran 14.024,44 pesetas que por prorrateo se abonó á los socios en dicho
mes, por pertenecer dicha cantidad al capital del año anter:ior. .
Madri~ 15 de julio de 1892
'V." B.·
El General, Presidente,
PRIMO DE~
Intervíne:
El Generl'l, Vicepresidente,
CELESTINO F. TEJEIRO
:w Cl'jero,
ENRIQUE GARCÍA
".
SECCION DE ANUNCIOS
NUEVO ESCALAFÓN DEL CUERPO AUXILIAR DE OFICIN~S MILITARES, con su reglame,-:to,
plantillas y varias reales órdenes de interés general.
Se halla á la venta, al precio de 1. peseta en Madrid, 1.'25 en provincias y 2 pesetas en Ultramar.
Los pedidos á. D. Francisco Iglesia, empleado en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• •••• j
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OBBAS 1m VENTA EN LA ADmNISTRACIÓN DEI. «DIARIO <lr¡Ów. ~
y' euyos'l>edidos han da dirigirse al Admi~strador del IOismo
Esoalafón del ¡~t~~o UayorGei1~ra1del Ejéroito, y escalas de los coroneles de las arma.s, c~~9A.J Ut-dltütó4
;on 1.° as ene~ ae 1~9~.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Penínsuia y 5 en Ultramar. ' . ',,' _
Coleoéión LGgisla.tiva. del año r8i5, tomos I,o, 2. 0 y 3.o, á5 pesetas ~I~:n. -
Id.:am la. de 187°, 188"6, IS87, i888, 1889, 189(} Y 1891 á 10 pesetas uno. '. "
Fo~üla.rios ~a.ra l~. praotiéa d.él Código d~ !u~tioi~ W.1it~r, por el auditor de guerra D. :rayi~.r V~~~
te.-Declarado.s ofiCiales y de observancia oblIgatona por real orden d~ 5 de febrero de ests año
(D. Q .. núJ;U. 28).
, C~rti1la d;~ las leyes :p~na.1es a~l ~éroito, arreglada al Código de J~sticia Militar, por el auditor de
guerra D. Jtlvier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de ttopa, pof reales
~rdenesde 19 de mayo J 9 d~ junip de 1885, reiteradas por. la ~~ 6 d? febn~ro d~ ~~,~ a'úO;
(D. O. nlim. 29), I'pesetá los Fohnitlarios y 0'50 céntimos la Cartilla. .
OERAS iN VENTi\ EN l!iL DE:PÓSITO :Di LA atililtllA
.y cuyos pedidos -ha.n ·da dirigirse directamente al J'efe del mismo
. . .. .. .
. .
Mapa militar itin~rario d$ Espafi:a.-Se hallan dé venta, tiradas en tres colores, y al pr~éio dt
2 i 50 PfisétáS cada una, las hojas de 'signos con'vencionales, y las que, en orden de colocación, tienen los núme-
io~ 45, 46, 54, 55, 56, 64: Y 65, qtté comprenden, respectivamente, parte de las provincias rlé M:adrid, (lljadala-:-
arn, Cuenca, Toledo, Segovia.-Glladai.ájara, Cuenca, Terael, Valeucia.-Tüledo, Ciceres, Badajóz, Ciudad
l\.eal.-Madrid, Cuénéa, Tolede>, Ciudad Heal.-OaeÍlca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciud~dReal, Córdoba,~­
Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Vi@ltas panorámiC!:i$, réprodúcidas por medio de la fototipia, qne han. de ilustrar la Nar'tac.idn de. LA'
Guerra Carlista de 1869 á 76; El precio señalado és el de 0'75 de pegeta lámina; siempre qUé :se a.dqui'er:~h\
{>oIe('~iones completas de tas referentes á cada uno de los teairof;i de optlfacíones del Norte; Ceútro y t3atahlñ:l~
y d( ¿ pesetas vista cuando se compre una sU(tlta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañal'ia ..- Vera.-Castro Urdiales.-Lumbier.-Las Peñalo
de lzartea.-Valle de Somort·ostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.-
f>amplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca.-
Castellar de Nuch.-M,onte E'squinza.-San Esteban de Bas.-Valle de Galdamé!s.-Besalú.-Elgueta.-To-
losa.-Collado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de, Oricain.-Morella.-Cantavieja.-Puente de
Guardiola.- Valle de Somorrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Pe:fl,a Plata ..-
lrún. -Sima de I{¡urquiza.-Pu~nte de Ostondo.-Guetaria.-Monteju1'ra.-Orio.-Elizondo.-Puigcerdá.
-Es-tella•
.l···';,t~~··· .•-" ". -,~, '\
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p~.a~. P13. Cú.
(1) .~CeI:l'iSp,0n~eJt á·.lt>B ml'lWB'IJ, nI, IV, v, VI y VII de],a Histeria de 180
GUl?rra de la Inaepenaen(lia, q'Elll publica el EKCDJO. 131'. General. D. José (¡¡(j.
ml*{.~e ~eJ¡¡e;19s IJ.edidos ~e sirven en este Der6aUo.
TÁllTlGAS DE llI"FAJITERfA APROBADAS POR lI'EAL DEcRl!:fá 'DE-S DJ: HlLJÓ DE 1881
Instrucción del recltlta ..... " •.•....•............... " .. " . . . 0'70
Idero de sección y CORlpa:!iia... . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. ... . . . . 1'25
Idem de batallón '. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . 2'00
Idem de brigada ó re¡51miento " •....•......... " .. . 2'00
Me<morill gellera!. " " ..•.....•................. ' 0'00
7'50
1'00
l.'OO
1'00
G'56
1'00
0'75
0'00
6'50
1'00'
HI'OO
i'GO
3'00
4'00
1'00
O':l.S
3'00
3'00
6'00
0'00
O'~
0'00
0'00
2'00
0'50
1'00
0'50
1'56
0'71)
1'00
a'OO
1l'00
/5'00
4'00
O'liO
1'00
O'~
0'00
7'00
1'00
10'00
10'00
O'~
5'06
1'00
12'00
Ul'OO
1"1}
20'00
0'75
i'OO
40'00
O'il)
10'00
7'1lO
r;:;o
::'Ja
6'00
7'00
3'00
40'00
i'Sa
~'oo
Tomo III de la. táctica 'de Artillerla .
IRstI'ucciól1 para trabaj~~ de C8Il!pO , .
Idem para la preservacJOn del corera ..
.Memoria de este Depósito sobre organización mililar dI!! EspaÑa,
tomos 1, n, IV y VI, cada uno .
Idem tomos V v V::, G<.':é:. ::::sO, •••••••••••••••••••••••.•••••••
IJem i-:. 'HU , , : •
¡l1em id. IX .
Idem íd. X............•..••.•••.•.•.•....•.•.......••....•..•.
Idem íd. XI,Xn y XIII, cada un9 ..
lJem id. XIV.. . . .. .. .
Itlem id. XV " : ........•.....................•
l\l~mo~j¡1del yi?je á, Orif,mte, por .el general Prim ".
I{¡¡¡[drIl admIUlstrativa de Ia.s prmclpales campañas modernas,
por n. Antonio Blázquez '" .. . .•..
Iclem del Alcázar de Toledo : .
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 .••.......•••••.•••..•.•.•• , ....•..•
Idem de exenciones par, declarar, en deftnitiva,lla utilidad 6
! inytilidad de los indi:Vlduosd-e la clase de tropa del 'Ejercito
qUQ se hallen en el servicio mililar, aprobado por rell.lorden
de L· de febrero de 1.879 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real erdEln
de 30 de -octubre de 1~78 ..· ¡ .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1.866 " ..
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del CuerpG de Sanidad Militar, aprobado por
real ordoo do U de marzo de 1879.............•.•...... r •••
Idem de las músicas y charangas, 1l.PTobado por real orden' de
7 de agosto de 18i5 " .. . ..................•••
Idem para la redacción de las hO.jllS de servicio .
Idem para: el régimen de las bibholecas "
ldem para el servicil) de campalia , . . . ..
Idem de grandes mani$bras.. . ..
Idem para el reemplazo y reserva del Ejercito, decretado en ~
de enero de 1883. .•. . . .. . .............................•...
Idem provisional de remonta .
I¡;Jem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, yel derecho á resarcimiento por deterioro, etc....
Reglamento de Hospitales militares ..........................•
ldem de Contabilidad (Pallete) " '" .
tj~~ ~~~?~: :::: ::: ::: ::: :::::::::::: :::::: ::::::::::: :: :: ::
~dem de L'aja ;':.
Idem de Cuentas de caudales .
Estadoi para cuentas de Habilitado, uno .
Libretas de habilitado ;. .. ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de IBM
y ::1 de ago~to de 18(;6 .
Idem de los Tribunales de guerra ..
Idem de Enillic~amiento~ili~ar .
Leyes consLItuLIvasdel EJercJto .
P;¡ses.para las 'Cajas de recluta (el 100): ..
Idem para reclutas en Depósito (id.) .
lriem para sÍluaeión de licencia ilimitada (reserva activa) (id.)..
Idem·de 2.- reserva (id.) '\ .
Li.éencias absolutas por cumplidos y por inútil(ls (id) , .. '"
Cartilla de uniformidad del Cu~rpo de E. M. del Ejército ......•
Reglamento de transportes IDIlltares .
Contratos celebrados-con las compañias de ferrocarrile.¡; .
Compendio teói-íco práctico de topogr?fia por el teniente coro-
Del, comandante de E. M., D. Fedeflco Magallanes- .
niccionario de legislación militar, per Mufiiz y Terrones .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. M.
0'15 .• en paz y en guerra, tomos 1 y n. " .
2,'00 IEséalafón y reglamento de San Hermenegildo " " .
i'OO 1 El «Dibujante mililar -' .
Estudio ae las conservas alimenticias " .
Estudig sobre la resistencia y estabilidad de los ediRcios some-
tidos á Iltlracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ... , ..• " .. , .•
Hojas de estadistica criminal y los seis estados trimestrales,
del I al 6.. - .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altllmira , ..
~a Higiene militar en Francia y. Alemania : .
1ratado elemental de astronomla, por Echenrna•. " .•.......•
'\'00
1'00
:1.',,0
1'00
1'00
O'DO
5'00
5'00
2'00
U'OO
5'00
li'OO .
10'00
3'00
2'00 .
3'00 •
2'00
3'00'
2'00 ;.
2·00
1'50
3'00
2'00
2'00
3'00 '
2'00
3'00
5'00
i~ª··12'00
2'00 !
2'00
:1.0'00
. ~'OO
6'00
6'00 .
2'00
,\'00
6'00
3'00
5'00
/5'00
IUS,truccWnlls para In oose'flanza del tiro con carga reducida.•.
Reglamento pr¡;vil'ionlll (h, liro " _, .
CóQ.i~'O d@ justicia militar , .
'fÁGTiCA !lE CAllALLERÍA
lnstrneción del recluta a pie y á caballo " " . .. . .•
Idem de la sección y escuadror .
Idem de re{;imientG , ....•
Idem de bflgada y división .
EMes de la. instrucción .
Anuario ni,ilítar de Espa~a, al10 1891'. " • ¡ •
Idem id. de id., año 189i...•. '" .....• , .••..•.•.••..•••.• '" ..
Mapa itinerario militar de Espaila (hoja) ...............•..•...
.' 1
Idem mural de España y Portugal, escala 500.000.•.•••..•.•.•
Idem db I+.alia ). !
V·a,.,.. <1" ¡¡o",,"""a "'"g .-.',~"' ' ._.. : ¡ "';1. ~
Idero de la Turqma Europea............. . .. J l..
Idem de la id. ,~siática,. escalai.s¡;~.OOO : .......•.
Idem da Egipto, escala I~ ..
506."",-,
Ildero de lIurgos, escala -- ..~.OOO
. . . . . 1 .
Idero de Esparia y Portugal, escala 500 000 18SL ••••••••••••L .
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarm ; .. ¡ •. '" .
;, Item íd. se íd. id. Id.,esta.mpado en lela ..
Idero id. de CatalUDa . . .. . .
Idena id. d.e id., en tela .
Idem id..de Andalucia.. . . . .. . .. .. .. .. . . .. . ..' c' l ;
Iflero id. dI< Granada.... Escala 500.000
Idero id. de ExtreB'Hldura. • .
Idero id. de Valel'lcia _ .
Idem id. ae Burgos '" ..
Id<}m Yl.. dG Ar~ó~. '.' ,. .c" .
ldem·ít1. ¡fe Gasblla. la VleJa..••.............
hlem id. de Galicia.... .. . . .
Iclero de Castilla la Nu~Ya (I~ hojas) iOO:OOO ••-••• ~. " •••••••••
Plano de Sevilla. , .
Idem de llargos ,
Id1\m.de Bat.aj.o;:........ . I
Idem de Zaragoza... .. . .. E 1
IdIDl'l de Málaga _............ sca a 5.000
Idem de Bilbao .
Idem de Huesca :.. . .
Idiml dQ YiLoria .
Carta runtraria de la Isla de Luzma, Qsc&la, __!_ ..........
Á 500.000..,tlas de la gueITll de frica ..
Idero dllla lis la Independencia, l.' @ntrega.. .
Idem id., 2.- íd .
Idem !d., 3.- .d.............................. (l)
ldem !d., 4. - !d .
dem Id., t;¡.- ld ~ .. .. .. . .. .
Idem id., 6.- id.............................. ,.
Itinerario de 'Burgos, en un tomo ~ ..•.. :.
Idem ~e las ProvinC.Í;¡s Yascongadas, en id .
RelaclOn de los puntos de etapa en las marchas ordmarias de
las tropas .
Se sirven los pedidos de 'provincias; dirigiénaose de oficio 6 en carta particular, s€gún los casos, al Exoo-
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Dep6sito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo queeEle Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dG'pendencias, y que 10'l!l pagos han
de ser sin quebrantos de g-ilo.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados ~n este catálogo.
